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(Audience Seated) 
. . . . . . . . . Nino Marcelli 
Recessional 
"March". 
Benediction The Reverend Robert Edde Jr. 
Minister, First United Methodist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Al Harris 
President, Southwestern State College 
Commissioning of Marine Corp Officers Lieutenant Samuel Grant 
Convocation Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Scott Tuxhorn 
State Superintendent of Public Instruction 
"Break Forth, 0 Beauteous Heavenly Light" 
"Now Thank We All Our God" 
. . . . William Latham 
Special Music 
Two Chorale Preludes . 
Pastor, St. Eugene Catholic Church 
Weatherford, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . The Reverend Dennis Hanrahan Invocation . . . . 
Processional 
,.'Pomp and Circumstance" Elgar 
The Southwestern State College Concert Band 
Mr. Harlan Lamkin, Director 
(Audience Seated) 
Milam Stadium 
Friday, May 29, 1970 
8:30 P.M. 
Convocation Exercises 
Kathryn Royal Mealor 
J ennifer Ann Moran 
Pamela Elsie Nicholson 
Gary Price Nutall 
Leta Verne Olson 
Elizabeth Jane Pease 
Thomas George Panter 
Joe Dean Sauer 
Virginia Ann Self 
Mark Ross Smith 
Minnie Ola Spears 
Janice Sue Stoup 
Judy Lea Tackett 
Donna Jo Weaver 
Karla Sue Wieland 
Vicki Lynn Woods 
Mary Elizabeth Nicholson 
John Thomas Oliver 
Jim Penner 
Marc Lee Petrowsky 
Rosa Vee Reed 
Gary Duane Riffe 
Paulette Joan Schmidt 
Paul Randolph Simon 
Karen Ruth Travis 
Mary Amber Webster 
Harold Francis Wiese 
Doyce Elaine Wilhelm 
Harvey M. Richert II 
Deloris Jan Roberts 
Curtis Andrew Schenk 
Cathy Jane Sutton 
Marsha Ann Williams 
Mary Margaret Cox 
Ray T. Craig 
Jim Lewis Cupp 
Linda Annette Dempsey 
Patsy Ann Detamore 
Nancy Beth England 
Kristin Zan Gosney 
Lillian J. Graumann 
Duke Halley 
Phyllis Ann Hedge 
Carolyn Anne Howell 
Carole Ann Kidd 
Mary Louise Kruska 
Emma Marie LaMar 
Darrel Mac Lucas 
Mark Thomas Markee 
Lynn Mason 
LAUDE CUM 
Alethea Elaine Henderson 
Peggy Jolene Hoock 
Rebecca Lynn Irvin 
Binnie Brynell Jennings 
John Martin May 
Joerg Michael Mey sing 
Gary Keith Miller 
Lawrence R. Miller 
Paula Jane Miller 
Annenda Kay Mills 
Linda Christine Moore 
Mary Margaret Neparko 
Barbara Fern New 
LAUDE CUM MAGNA 
Michael Anthony Davison 
Lititia Diane Dowe 
John Leslie Hogg 
Mary Edna Perks 
LAUDE CUM SUMMA 
Class Honors 
Diann Ackerman 
Patsy Earliene Allen 
Judi Carolyn Altom 
Edna Lucille Argo 
Bertha Nadine Bailey 
Joyce Ann Baker 
Roger Dean Bernbaum 
Barbara Louise Blake 
Carolyn Elaine Campbell 
Charlotte Edith Carter 
Marilyn Rose Chappelear 
Kent Duane Christensen 
Randall Wayne Clawson 
Rose Mary Coble 
Dennis Lee Constant 
Carolyn Ann Coombes 
Bobbie Sue Butler 
Richard Charles Coalson 
Metta Ruth Crabb 
Beth Ann Craig 
James Elmer Cummins 
Sam A. Cypert 
Atrell Leah Davis 
Mary Ann Dick 
Marlin Wesley Ferguson 
Peggy Audine Givens 
Karen Diane Goedeken 
Carla Lynn Hacker 
William Paul Blankenship 
Cathy Gail Brownlow 
Anita Louise Choice 
Janet Carol Compston 
Thomas Wayne Davis 
Carolyn Anne Cornett Howell 
Arthur W. Husband Jr. 
Rebecca Lynn Irvin 
Samuel Raymond Iven 
Barbara Kay Dill James 
Laura Beth Mosley Jobe 
Allen Lance Jones 
Stanley A. Jones 
James Robert Joyce 
Bill James Kautz 
Wendell Gerald Keahey 
Michael Duane Kelleher 
James Michael Kelly 
Freddie Lee Kemp 
Barbara Sue Kinney 
Jerry Lee Lankford 
Louella Zaye Lees 
Geary Lynn .Lehrman 
William Louis Lemons Jr. 
Stanley Ray Leonard 
Judy Ann Leppke 
Daniel J. Lewis 
Linda Kaye Logue 
Larry Douglas Mackey 
Penny Arlene Sims Mackey 
Barry Lynn Maddox 
Jewell Coker Maib 
Wesley Ray Masonhall 
John Martin May 
Michael David May 
Larry Richard McDougal 
William Marshall McGahen 
Danny M. McLarty 
Mark Lynn Meget 
LaVern Melton 
Robert Hugh Miles 
Steven Keith Miller 
Mansour Mogharabi 
Janna Ruth S. Montgomery 
James Terril Prough 
Charles Jeffrey Raley 
Kenneth Ray Ransom 
David Glen Rosenbaum 
Gary Don Rothell 
Ted Floyd Ruybalid 
Kathryn Kay Rymer 
Robert William Schimmel 
Allen R. Schmidt 
Ruth Anne Scoggin 
Frances Earlene Scott 
Lewis Obie Shepherd 
James Gerald Smith 
Kenneth L. Sorensen 
Mary Sue Gover Sparkman 
Rodney Martin Talley 
Ruth F. Tatyrek 
Penny Lois Taylor 
Rudolph Thompkins 
Nancy Elizabeth P. Thompson 
Karen 'Kay Lane Travers 
Richard Doyle Varner 
Blanche Jone Wahnee 
Carrie Joy Riddles Wahnee 
Ben Lee Weaver 
Timothy Michael Wilson 
Mary Jane Wofford 
Christopher Ray Woodwar.d 
Beverly Gale Bentley Young 
Ervin Eugene Zacharias 
ARTS 
Sam ]!.. Cypert 
Phillip Ellis Davis 
Michael Anthony Davison 
Richard E. Dicks 
George Max Dippel 
Charles Doyle Donaghe 
Larry Leslie Dowling 
Rebecca Carol Bailey Drumm 
Wilds Scott DuBose Ill 
James Gregory Duggan 
James I. Dupree 
William Robert Dyson 
Linda Sue Sensintaffar Edde 
Jerry Lee Eden 
James Richard Ellis 
Nancy Beth McCoy England 
Beverly Kay Sandersfeld Etsell 
Stephen Sammy Farha 
Richard Wayne Ferguson 
James Robert Filbeck 
Bradford William Fitzgerald 
Samuel Franklin Foster 
Gayle Fransen · 
Rex Lynn Fryer 
Robert Lee Galloway 
Jack Roland Goertz 
Douglas Clark Gordon 
Carla Lynn Baker Hacker 
Ronald Dean Hawk 
Gaylon LeRoy Hawkins 
William Eugene Hayes 
Joseph David Heard 
Jorgell Henry 
David Lee Herndon 
Harry Waverly Hersey Jr. 
John Leslie Hogg 
Sandra Jeanne Holcomb 
Emmelita Brusenhan Hoskins 
Angela Kristina K. Howard 
(continued) 
SCIENCE OF BACHELOR 
Ronald Doyle Greer 
Barbara Sue Thompson Guy 
Michael Jan Hall 
Dennis Ray Hawkins 
Emmett Earl Hayslip 
Lynetta Jean Henderson 
Margaret Ruth Henry 
Billie Ann Holden 
Joe Richard Homsey Jr. 
Patricia Jane Hubartt 
David Dewayne Huddleston 
Clifford Eugene Hyman 
Donald Zane Johnston 
Huey Cecil Jones 
Robert Charles Jones 
Donnie Andy Jordan 
Stephen Douglas Milam 
Herwanna Ann Janzen Miller 
Jimmy Lee Miller 
Lawrence Ralph Miller 
Rickey J, Neal 
Emory Glen Newberry 
Juanita Pahdopony 
Robert Edward Palmer 
Charletta Ann Parks 
Edmund Albert Peters 
Phyllis Jean Petree 
Marc Lee Petrowsky 
William Gene Phillips 
OF BACHELOR 
Class Roll 
Frank Stephen Aaron 
Diann Ackerman 
Diana Lynn Miller Alexander 
Jerry Wren Averyt 
Kristine Johnson Bank 
Lyndel Ray Barker 
Richard Edward Baumgartner 
Kathy Sue Duerksen Belt 
John William Berkbuegler Sr. 
Scott R. Bingham 
David Edward Bloss 
Tharp Kennedy Bomar 
Johnnie Brian Borden 
Darrel Wayne Bose 
Gloria Ann Bowen 
Michael Lee Bowling 
Bobby Lee Brand 
Gary L. Branigan 
J crrnes B. Britton 
Jerry Allen Brooks 
Jack Edwin Brown II 
Ronnie Leo Browning 
James Dee Butts 
Janice Louise Baker Cagle 
Gordon Kent Caldwell 
Monroe Ossian Cameron 
Marilyn Irene Carman 
Zoe Ann Chappell 
Jimmy Ray Chitwood 
Edward William Chlapowski 
Kent Duane Christensen 
Roger Dean Christensen 
Dennis Lee· Constant 
Charlie Anne Cooksey 
Jack Hanlon Cotter 
Mary Margaret Cox 
Robert Lee Cox 
James Napoleon Cross 
Benjamin Franklin Cunningham 
Michael Abbott 
Bruce Wayne Armstrong 
Roger Dean Birnbaum 
Gregory Albert Birtciel 
Marilyn Kay Bishop 
John Lawrence Bowman 
Carolyn Ann Brown 
James Monroe Brown 
Hershel Wayne Busby 
Larry Jon Calkins 
Ansel Perry Card 
Michael Eugene Chambers 
Paul Chapman 
Roy Dean Chisum 
Larry Lee Coble 
Kenneth Eugene Covington 
Richard Kent Crockett 
Michael William Cunningham 
Rona Lee Dacus 
David Joe Davis 
Muriel Reece Densford 
Mary Ann Dick 
Troy Richard Dill 
Marilyn Sue Earles 
Ted Joe Etsell 
John William Evans 
Lindil Carol Fowler Jr. 
Nellie Amanda Fullerton 
Ramona Fave Wooth Gooday 
Jerry Paul Gray 
Loydetta Joyce Collar 
Janet Carol Jones Compston 
Lynda Gayle McKee Compton 
Mary June Conkling 
Carolyn Ann Miller Coombes 
Michael Bryan Cornell 
Carol June Spake Coulson 
Francis Hilbert Coulson 
Metta Ruth Foreman Crabb 
Elizabeth Lee Garrison Craig 
Walker Ronald Crain 
Sue Arlene Derry Crelia 
Louise Conner Daniel 
Stanley Keith Dawson 
Karen Gift Day 
Jerry Lynn Dean 
Carla Jo Duncan Deemer 
Linda Annette Dempsey 
Leroy Dean Dennis 
Patsy Ann Rush Detamore 
EDUCATION 
Michael Gene Lewis 
Jan McAskill 
Mary Louise Barker McDaniel 
Kathryn Royal Mealor 
Sherry LaRue Goucher Merrill 
Linda Darlene Bolds Nance 
Robert Stanley Neel 
Gary Francis Perks 
Thomasine Lanell Raab 
Carlotta Kaye Acre Ransom 
RaDonna Marie Sandlin 
Linda Jo Foster Scism 
Dennis Delbert Seifried 
Paul Randolph Simon 
Linda Fem Franklin Smith 
Jimmie Stuteville 
Cathy Jane Cook Sutton 
Susan Lora Sweaney 
Roy Gene Tate 
James Michael Walker 
Jon Gregory Walker 
Joy Sherlene Walker 
Ancel Joe Wallace 
Ruby Lynne Waters 
Marion Lee Weems 
Sherry Gwen Phipps Wilson 
John Thomas Wolfe 
Phillip Miles Story 
Linda Sue Straily 
Charles Lynn Taylor 
Devon A. Taylor 
Donald Gene Temple 
Jody Charles Thomas 
Ralph Preston Thompson 
Robert Coleman Thompson 
Roger Lavern Tice 
Jack Weston Tubbs 
Rhonda Sue Turner 
Larry Edward Watkins 
Robert Jerry Weems 
John Gary Wesner 
Dale Melton Wheeler 
Larry Dean Whetstone 
John P. Wiewel 
H. Gene Williams 
Larry Lee Wilson 
Donald M. Wood Jr. 
John Chandler Wood 
Randall Warren Wooldridge 
Beverly Blackstock 
Barbara Louise T. Blake 
Mary Joann Pettus Bohr 
Geri Diane Flaming Bose 
James Rex Bottom 
Linda Jo Bouher 
Marilyn Sue Bradford 
Judy Kay Estes Briix 
Gary Wayne Brokaw 
Joy Anne Kirby Brown 
Jo Ann Little Burden 
Bobbie Sue Gans Butler 
Micheal Joe Byford 
Carolyn Elaine Campbell 
Donald Lane Campbell 
Dennis Ray Carroll 
Perry Jane Clark 
Linda Kay Barton Coalson 
James Oran Cobble 
Rose Mary Garland Coble 
(continued) 
IN SCIENCE OF 
Ray T. Craig 
Nancy Ann Mather Cunningham 
Atrell Leah Steele Davis 
Eunice Jo Pace Falen 
Nelda Inez Watson Fry 
Nevin Wayne Fry 
David Burl Gibson 
Peggy Audine Smith Givens 
Claudia Gail Goff 
Harold Goldmann 
John Dale Gurlev 
Duke Halley 
Beatrice Lucille S. Hawkins 
Alethea Elaine Henderson 
Toni D. Hills 
Larry David Hudgins 
Dennis Wayne Hunter 
Randall Morris Hurst 
Phillip Samuel Jackson 
Jack Carol Jerman 
Coleen Ann Kilhoffer Jones 
Lee Jonathan Jones 
Sandra Lynn Kappel 
Kenneth Dale Kliewer 
Mary Louise McDaniel Kruska 
Carl Damon Ladd 
Gary D. Leddy 
EDUCATION IN ARTS OF 
Gordon Lynn Robertson 
Jerry Wayne Robison 
Joe Dean Sauer 
Barbara Allison Tucker Scalf 
Debcrah Sue Roach Schenk 
Jerry Lee Schmidt 
Robert Dean Schmidt 
Jim R. Schroeder 
Lonnie Ray Schroeder 
Richard David Shelby 
Johnnie Lee Sherman 
William Claude Shook 
Mitchell Buster Simon 
Edgar Norbert Smith 
Mark Ross Smith 
Stephen Kent Snider 
Jimmy Lee Snow 
Jerry Don Spears 
Danny Lee Sprowls 
Freddie Eugene Stamper 
Brenda Jo Scheurer Stein 
SC IE NC E (continued) OF 
Dennis Wade Adair 
Richard Dale Allen 
Judie Carolyn Altom 
Edna Lucille Argo 
Frances Ann Atkins 
Bertha Nadine Killer Bailey 
Paul Ray Bailey 
Beverly Jill Baker 
Joyce Ann Baker 
Larry Dale Bales 
Milburn Frank Barton 
Lynda Kay Wilkerson Baylor 
Linda Carol Bell 
Deanne Gay Kroll Bentz 
Theodore Norman Bentz 
Terry Michael Benway 
Rachel Louise McClain Berry 
Don W. Biddy 
Emily Rudonna Opitz Bird 
Billie Sidney Biscoe 
BACHELOR 
Patsy Earliene Biddy Allen 
Virginia Rose Robinson Allen 
Donald Robert Anderson 
Carolyn Kay Johnson Banks 
Paulette Lou Bates 
Cecil Don Beall 
Lois Willene Kleeman Bishop 
William Paul Blankenship 
Jim Keith Boden 
Douglas Odell Bowles 
Gary Lynn Brankel 
Melvin Young Brickey 
Eddie Paul Brinkman 
Donna Marie Brown 
Vicki Lee Campbell Brown 
Cathy Gail West Brownlow 
Jimmy Dean Buie 
Thomas Jerry Cain 
Chorlotte Edith Carter 
James Edwin Chapman 
Marilyn Rose Geis Chappelear 
Anita Louise Choice 
Jack R. Chrismon 
Charles Earl Coe 
Ernest Wayne Copus 
Joe Lindley Crabtree Jr. 
Beth Ann Craig 
BACHELOR 
Patsy Sue Bartlett Moore 
Barbara Jean Boyter Morris 
Michael Hanford Morris III 
Roger Ray Myatt 
David G. Neilson 
Glenn David Newport 
Robert L. Norton 
Gary Price Nuttall 
Lester Loren Ogan 
Jim Penner 
Mary Edna Wilkins Perks 
Thomas Ray Phelps 
Songsri Piapak:di 
Jimmie Charles Ray 
Gordon L. Reeves 
Cleo DeWade Reimers 
Dennis Ray Reynolds 
Randy Branson Reynolds 
Harvey M. Richert II 
Thomas Edward Riddle 
Ricky Del Rippetoe 
Deloris Jan Beale Roberts 
BACHELOR 
Emmitt Lee Drane Jr. 
Vicki Lynn Lout Drane 
Paul Burl Durham 
Evelyn Rozell Estes 
Marlin Wesley Ferguson 
Elmer Allen Frech 
Edward French 
Dennis Jay Friesen 
Alfred Gene Garrett Jr. 
Newton Truett Guthrie 
Phillip Ray Hacker 
John L. Hafner 
Michael Allen Hanes 
Daniel Lee Harden 
PHARMACY 
Marla Jane LclMunyon Reames 
Rosa Vee Moore Reed 
Karen Sue Kellogg Renfro 
Lynda Ruth Reuter 
Bonnie Sue Rider 
Willis Wade-Ridley Jr. 
Gary Duane Riffe 
Jo Beth Holly Roberts 
Darryl Lee Rogers 
Richard Nathan Rose 
Woodrow L. Sanders 
Wesley Marvin Savage 
Karen Kaye Cox Schmidt 
Paulette Joan Schmidt 
Peggy Louise Stamper Schmidt 
J ammye Ann Clark Scott 
Helen Ruth Plummer Seales 
Donna Mae Carter Seifried 
Carolyn Sue Lehr Sharp 
William R. Sharp Jr. 
Eric Stanley Shel ton 
Nancy Ann Sissom 
Lynda Jane Wells Smith 
Molly Sue Smith 
Patty Ann Pryor Smith 
Judy Louise Stansbury 
Richard Charles Steanson 
Donna Gayle Stelzer 
Paul L. Sternberger 
James Edwin Stewart 
Terry Lynne Woodson Stidham 
Allen Ray Stinson 
Janice Sue Duff Stoup 
Randy Kent Sullivan 
Judy Lea Austin Tackett 
Juanita Estelle O'Nan Tarver 
Charles Herman Tennessen 
Karen Ruth Johnson Travis 
Amel Deorf Tucker 
Claude Kieffer Vermillion 
Kenneth Barry Vogt 
John David Wahnee 
Judy A. Waters 
Donna Jo Davis Weaver 
Mary Amber Frizzell Webster 
Richard Dee Weidenmaier 
Jefferson Davis Welborn III 
Cynthia Jean Thur Wheeler 
Linda Kay Price White 
Lynn White 
Karla Sue Wieland 
Doyce Elaine Meason Wilhelm 
Freda Joanne Wilkins 
Marsha Ann Williams 
Reita Fay Tharp Wilson 
Roger Allen Woldridge 
Kennith Glen Woods 
Vicki Lynn Corbett Woods 
Luther Dwayne Wynn 
Dell Michael York 
Harlen Van Zwirtz 
John Wesley Carson 
Randall Wayne Clawson 
Richard Charles Coalson 
Jone Ann Coffey 
Bill R. Cotten 
Herbert Mason Critchfield 
Toby Richard Crooks 
James Elmer Cummins 
Roger Allen Davenport 
Thomas Wayne Davis 
Wally Harold Dickerson 
Kenneth Michael Dollar 
William Orville Donnell 
James Milton Dooley 
(continued) 
IN SCIENCE OF 
Kenneth Newton Leggett 
Merlin Littau 
Richard Todd Lockhart 
Charles Ruell Lowe 
J con Elaine Brackett Loyd 
Darrel Mac Lucas 
Peggy Jean Manning 
Wilma Noretta Garman Martin 
Lynn Mason 
Cynthia Diane Massey 
Roy Minoru Masuda 
Mozell Lemons Matlock 
Linda Jean Boyer Mayfield 
Kathleen Louise McCullough 
Beverly Dianne Brown McDaniel 
Flossie Irene Barton McDaniel 
John Lee McDaniel 
Kerry Leland McElroy 
Patricia Karen McElroy 
Anna Kay Harbour McGowan 
Linda Lee McLane 
Karen Marie McLaughlin 
Rudena Mae Krausse McPherson 
Ricky Bruce Mefford 
Aletha Mae Flanagan Melzer 
Jessee Reece Middick Jr. 
Gary Keith Miller 
Paula Jane Miller 
Anneda Kay Larson Mills 
Juanita May Miracle 
Bettie Duty Mitchell 
Carl Gene Montgomery 
Kathy Ann Manley Montgomery 
Linda Christine Miller Moore 
Jennifer Ann Jones Moran 
Marguerite H. Horne Morris 
Mary Beth Nelson 
Barbara Fern Hale New 
Odis Lee New 
Carolyn Gayle Nicholson 
Pamela Elsie M. Nicholson 
Richard Leon Nickel 
Jay Bill Norton 
Leta Verne Gleason Olson 
Katherine Lea Ottinger 
Nicke Joe Painter 
Thomas George Panter 
Mary Beth Patterson 
Lenora Dayle Paulk 
Samuel H. Payton 
Rudy Nelson Peach 
Marian Allene Evans Pearce 
Elizabeth Jane Baker Pease 
Gene Allen Pester 
Mary Elizabeth Worthey Pieper 
Billy Dale Pollard 
Robert James Price 
Jack Ray Pryor 
Marilyn Kay Waters Pryor 
Teresa Jeon M. Ramsey 
E D U CA TI 0 N (continued) IN SCIENCE OF 
Richard Marvin Allen 
Robert Clinton Anderson 
Loyd U. Applegate 
Johnny Lee Baker 
Scotty Vance Baker 
Marv Alice Barron 
Fred Bentley 
Sharon Lucille B. Berkenbile 
Arthur Paul Bivens 
Clarence Keith Blekkenk 
David Brent Bowman 
William Luther Bryson 
Roy Edward Burch 
William Lewis Butler III 
BACHELOR 
J onet Kay Laird Oil tz 
Carolyn Lee Dirickson 
Judi th Ann Warner Dobbs 
Lititia Di one Gaden Dowe 
Thelma Lois Goodmcm Duncan 
Judy Elaine Dyck 
Lynda Lou Crabtree Edwards 
J eanell Elliott 
Laquita Joy Mutschler Ely 
Arthur Daniel Erlich 
Donna Faye Schmidt Evans 
Nerney Lou Stokes Evans 
Judy Lee Fisher 
Marietta Faye Flaming 
Sandra Jean Flaming 
Glenna Marie Edwards Flurry 
Alma Ruth Graybill Foster 
Phillip Arnold Friesen 
Sue Carol Wal ton Gastineau 
Karen Diane T. Goedeken 
Lynda Leigh Good 
Joan Carroll Goodwin 
Kristin Zan Ratzlaff Gosney 
Darrell Gene Graumann 
Lillian J. Graumann 
Paula Jo Speck Gray 
Sandra Lynn Greer 
Judy Karen Raab Haggard 
Gene A. Hamm 
Mary Jean Hanson 
Ronald Phillip Harred 
William Charles Hasty 
Suzanne Bryan Heard 
John Edwin Heath 
Phyllis Ann Martin Hedge 
James Nelson Hewitt 
B. Joe Hinz 
Charles William Hodges 
Peggy Jolene Hoock 
Earl Dean Hoskins 
Bill Joseph Hoyt 
Donald Robert Hudson 
Pamela Ann Reed Huff 
Alan Harley Hull 
Ralph Andrew Humble 
James Lee Jackson 
Binnie Bryanell Jennings 
Jonnie Faye Lowe Johnson 
Judith Ann Rowan Johnson 
Sharon Elaine Mosburg Jones 
Cathy Jan Kastner 
Beverly Kay Kern 
Carole Ann Kidd 
Linda Sharon Kimble 
Marilou Tabor Kistler 
Ronald A. Kistler 
Malvin O'Neal Koch 
Gary Ray Krause 
Emma Marie Allison Lalv!ar 
Nancy Marian Egger Lambeth 
Rae Buchanan Lanpheir Jr. 
BACHELOR 
Diana Lynn Scales 
Kenneth Wayne Schrcrner 
Naomi Lee Schrcrner 
Clarence Raymond Shay 
Denise Randolph Stroud 
Robert Wayne Stutters 
Everett Clyde Swartwood 
Donald Ordway Taylor 
Weldon E. Teakell 
Dan Ross Turner 
Evelyn Carol Vassar 
Calvin Carl Watson 
Raymon Wayne West 
Elaine Gay Wheeler 
Van Cleve Wilhelm 
Don Allen Roberts 
Loyd E. Russell 
Robert Leland Sapp II 
Curtis Andrew Schenk 
J cm Lizabeth Scott 
Virginia Ann Self 
Dewey William Shoup 
Ted Richard Smith 
Gerald Glenn Snider 
Leonard Lee Stroup 
Eugene Carl Taggart 
Patrick Almon Tate 
Terry Burl Teague 
Roger Dale Thompson 
Richard William Threet 
Gregory Lynn Towe 
Ronnie James Wann 
Harold Francis Wiese 
Gary Carl Wilkerson 
Robert O. Williams 
George Hugh Wilson 
David Bruce Woods 
Gary Lee Worcester 
Gary Lee Wynn 
Bill Young 
Jerry Paul Young 
Bobby G. Jarvis 
Jo Ann Leatherbury 
Donald Franklin Litsch 
William Joe London 
Carlos D. McBride 
Peggy Ratliff McDonald 
Jimmy Blair McGee 
Betty Jo Miller 
George Miller 
Jerry J. Montgomery 
Peggy Jane Parker 
James Hurley Perry 
Jerry A. Pippin 
Letha Delores H. Powell 
Elaine Ward Rogers 
Kenneth Gene Rose 
EDUCATION OF 
Glen Joe McGuire 
Reinhard J. McKinney 
J org Michael Mey sing 
Larry Roger Miller 
Donald Gene Moore 
Alan Lee Mustian 
Mary Margaret C. Neparko 
Gary Wayne Newberry 
Michael Graydon Nicholas 
Mary Elizabeth Nicholson 
John Randall Norm cm 
John Thomas Oliver 
Ethan Earl Parrett 
J ack Gary P crul 
Linda Carolyn Payne 
David Michael Peavler 
David Harold Penk c 
Richard Frank Peterman 
Jerry Wade Ralston 
Dwight Carl Rampley 
George Hendrix Ray III 
Jack Razook 
Al ton Ray Real 
Jerry Lynn Rhoades 
Lynette Spencer Richardson 
Terry Alan Richardson 
SCIENCE PHARMACY (continued) IN OF 
William P. Barker 
Billy Allen Broadbent 
Bobby A. Brown 
Elizabeth Johnston Burchell 
Jimmy Lane Burke 
James Frederick Burnham 
Bobby Gene Cannon 
Romaine Allee Carman 
Louise Ann Cortegicrno 
Charles Lavaughn Cox 
Edwin Alvin Epstein 
Floyd Huston Gibson 
Donald Dean Harris 
Ellen John Hooper 
Larry Weldon Hudson 
MASTER 
Billy Wayne Harkins 
Richard Lynn Harris 
Wally Stanford Harris 
Tommy E. Hedge 
Patsy Ruth Hankins Hightower 
Arthur Gerald Hilley 
Larry Gale Huff 
Beverly Yvonne Reimer Hyatt 
Jerry Nolan Johnson 
Ronnie Lee Keith 
Kyle Dean Kendall 
Douglas Wayne Kennemer 
Victor V. Keyes Jr. 
Gary Wayne King 
William Henry Lancet 
Larry Alfred Land 
John Kenneth Lane Jr. 
Charles Jon Larson 
Timmy Don Leslie 
Ronald Dean Lil.es 
Robert Micheal Liner 
Grover Michael Looney 
James Tolbert Lynch 
Amos E. Malone Jr. 
Mark Thomas Markee 
Romie Glen Mason 
BACHELOR 
